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Judicial expertise is an important mean of ascertaining facts in legal proceedings, 
which, with the development of the technology, will play a more and more important 
role in judicial process. A perfect regulation system of judicial expertise will 
contribute to the precise and fairness of judicial expertise. Most disputes on judicial 
expertise that arise in practice relate to the imperfection of administrative regulation. 
So far, China has not adopted unifier regulation system of judicial expertise, which 
makes the judicial expertise unable to function well. The foremost reason for such 
phenomenon is that the People’s Court functions beyond the scope of its power. The 
secondary reason is failure to incorporate the judicial expertise and expert witness in 
investigatory organ into unified regulation system; improper division of functions and 
duties among judicial organ and the youth of self-regulation of the association of 
judicial expertise. 
This treatise is divided into four chapters. Chapter one gives a general 
introduction of the regulation of judicial expertise by judiciaries, including its 
application basis, measures, effect and shortcoming. Chapter two introduces the 
regulation of judicial expertise by the People’s Court, including brief account of its 
practice and analysis of its impact on normal administrative regulation and the reasons. 
Chapter three analyze other factors that affect the administrative regulation, including 
reluctance of the judicial expertise and expert witness in investigatory organ to 
incorporate them into unified regulation ,and the relative weakness of association of 
judicial expertise. Chapter four brings forward suggestions of perfecting regulation of 
judicial expertise in light of the problems it faces, that is, following the principle of 
unification of legal system; adopting relevant legislations; smoothing internal 
relationship between administrative and judicial organs; strengthening development of 
expert witness association, uniting administrative regulation and self-regulation of 
association. 
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